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Cannabaceae, Humulus lupulus, L. Germany, Vine climbing on shrubs. Nurtingen, Germany,
1969-07-00, Gerlach, W., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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